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Trädgårdsaydelningen 1976 
Förkortningar som  använts för gödselmedef och jordarter 
Gödselmedel  
Nos = ulesalpeter 
Nke = kalksalpeter 
Nsu = ammoniumsulfat 
Psf = superfosfat 
Phf = finfosfat 
Pksf = dubbeisuperfosfat 
K60 = kansan 
Kn 	= kaliumnitrat 
Ksu = kaliumsulfat 
Yn 	= normal Y-gödsel 
Yfr = fosforrik Y-gödsel 
Yb 	= borhaltig Y-gödsel 
Ykly = klorfri Y-gödsel 
Ytr = kväverik Y-gödsel 
Ykr = kalirik Y-gödsel 
Yts = jämnstark Y-gödsel 
Yp 	= Y gödsel för trädgård 
Yp 1 = Y gödsel för trädgård 1 
Yp 2 = gödsel för trädgård 2 
Yt 	=V gödsel för tory 
pkl = bevattningsgödsel för trädgård 
Cus = kopparsulfat 
Bib = gödselborat 
Mgs = magnesiumsulfat 
Mns = mangenosulfat 
Caj = kalkstensmjöi 
Cad = dolomitkalk 
ptl - fullgödsel för trädoård 
Jordarter 
Sa 	= sand 
FSa = fin sand 
Mo 	mo 
FMo = finmo 
Gmo = grovmo 
MoMr = mo morän 
MoL 	= molera 
MjI 	= mjällera 
51 	= styvlera 
mf 	= mullfattig 
mh 	= mullhaltig 
mr 	= mullrik 
Trädgårdsavdelningen 1976 
Väderiakeförhållandena  
Höatvintern 1975 var litet mildare än normalt,• Jorden gick 1 tjäle 1 medlet av 
december. Havet frös till vid kusteh 3/1-76. Det varaktiga snötäcket lade sig. 
10/1-76. Snötäckets tjocklek var som störst 27/3, 39 cm. Försöksfälten befriadea 
från snötäeket 20/4. _Teen gick från Paimie fjärd 22/4. Tjälen var djup, de högsta 
värdena uppmättes 1 februari-mars, då den på plöjd lerjord var 42 cm. Tjälen gick 
ui' jerden 1 slutet av april.(  
Januari och mars var kallare än normalt. Februari och april. var litet var-
mare än normalt. Under januari-april regnade det mindre än normall. Den totala 
strålninaan var 1 februari-mars mindre än 1 genomsnitt. Nederbörden var nästan 
normal 1 maj och temperaturen högre än medeltalet för 1931-60. Temperaturen sjönk 
28/5 på markytan tili -7.5 °C och på 2 m höjd till -3.0 °C. Frosten var dock mycket 
kortvarig och förorsakade inte stor skada. Medeltemperaturerna .för sommarmånader-
na var lägre än normalvärdana och nederbördsmängderna mycket. lägre än medelvårdet 
för år 1931-60. Isynnerhet augusti var mycket regnfattig. Hela årets nederbörd • 
var 186 mm mindre än mormalt. Den effektiva temperaturaumman var under.växtperioden.  
endest 11C8 C. De temperaturkrävande växterna led av den kalls soffimaren, t.ex. 
frilandsgurkan gav just ingan skörd afls. På markytan sjönk tempåraturen , första e 	oa ången undar 0 	22/8 och på skäpets höjd den 8-9/9. Hela ärete.medel- 
temperatur var 1.3 grader lägre. än normalt. 
Dan totala strålningsmängde 
malt. Jorden gick 1 tjäla 
såg 23/12-76. Det varaktiga 
Ar 1976 må.natligLtemeeratur 
n var 1 augusti, september och okteber högre än nor-
mitten av december. Paimio fjärd tillfrös sä långt 
snötäcket lade sig 10/12-76. . 






Madal- 	Max. 	Min, 	medel- 	• 
tel tal 	. 
Max. Min. 
Nader börd 
(mm) 	• 	. 
c 	Högsta dygn 1931- aum- 	• 	• 1960 
ma • 
Januari -5.7 -9.3 3.6 -27.5 -5.5 -14.6 35 12 17 50 
Februari -5.3 6.9 -25.6 -1.8 -10.1 33 8 18 32 
Mars -3.3 -5.4 4,6 -24.6 -0.7 -10.2 42 8 18 26 
April 2.6 1.6 14.7 -12.6 6.0 -2.3 17 7 7 36 
Maj 9.2 10.1 24.9 -7.2 16.5 2.8 28 10 8 29 
Juni 14.0 13.1 24.5 2.0 17.8 8.1 24 9 lo 43 
Juli. 17.3 15.6 26.2 5.0 20.5 10.4 46 9 14 63 
Augusti 15.9 15.5 26.4 0,5 22.0 8.1 20 15 3 76 
Septamber 11.0 7.9 20.7 .  -8.0 13.3 2.9 38 13 15 64 Oktober 5.6 2.6 12.7 -6.0 6.2 -0.5 22 10 7 65 
N5vemher 1,2 1.4 8.2 -13.3 3.4 -0.9 53 8 '15 61 
December -2.3 -4.5 5.7 -28.5 -1.6 -8.6 55 13 17 54 
Ar 4.9 3.6 26:4 -28.5 8.0 -1.2 413 15 149 599 
Trädgårdsavdelningen 1976 
Tetperatur, snötäcke och t_01e under vintern 1975-76, 
'Ar Månad Jemperatur (t3n-Snötäckets Tjälens tjocklek 
-Norm. 1975/76 Avvikel- tjocklek på på lerjord 
1931-61 se fält den 15:de den 15ftle 
1975 Oktober 5.6 5.6 0.0 
November 1.2 2.4 1.2 o 
December -2.3 -0.4 1.9 4 
1976 Januari -5.7 -9.3 -3.6 11 34 
Februari -6.3 -5.3 1.0 35 40 
Mars -3.3 -5.4 23 42 
April 2.6 1.6 1.0 6 34. 
Tjälens tjocklek uppmåttes med metylenbiåmetoden. Tjälen 
veckan i april. 
gick ur jorden den sista 
Strålningsförhållanden och effektiv 	temperatursumma samt solskenstimmar 1968-76  
Månad Tatalstrålning 	Salskenstimmar 	Växtperiodens effektiva 
år 1968-75 	1976 	månad 1976 t 	temperatur summa 
medelts; • 
mWh/cm 	mWh/cm2 Ar 	 oC  
Januari 778 820 48.2 1968 1301 
Februari 2444 2057 59.7 1969 	. :1422 
Mars 6889 6283 143./ 1970 • 1378.  
April 10525 10408 199.6 1971 	• 1281 
Maj 15684 16707 305.4 1972 •  1480 
Juni 18963 16880 261.1 1973 1357 
juli 16984 16873 253.8 1974 	• 1274 
Augusti 13410 15797 310.7 1975 	• .1497 
September 7105 8507 173.3 1976 1188 	• 
Oktober 3427 3716 96.7 
November 1011 752 13.9 
December' 465 440 14.9 
Sammanlegt 97685 99240 1880.4 - 
Trädaärdsevdelningen 1976 
Medeltemperatur och nederbörd 1  femisd)p.estaeriel_119.1fi._ 
DYgn Temperatur pc  Nederbörd 	Qygn mm 
Temperatur oc.  Nederbörd mm 	. 
1.5. 	- 	5.5. 3.5 17.1 29.8. - 	2.9. 14.4 16.8 
6.5. - 10.5. 7.6 0.1 3.9. - 	7.9. 9.5 9.4 
11.5. 	- 	15.5. 12.6 - 8.9. - 12.9, 10.3 21.4 
16.5. 	- 20.5. 14.9 .. 13.9. - 17.9. 11.5 3.0 
21.5. - 25.5. 12.9 0,3 18.9. - 22.9. 5.4 .. 
26.5. - 30.5. 9.3 1.0 23.9. - 27.9. 6.1 2.4 
31.5. 	- 	4.6. 9.6 22.8 28.9. - 	2.10. 1.2 .. 
5.6. 	- 	9.6. 10.9. .. 3.10. - 	7.10. 4.6 8.5 
10.6. - 14.6. 13.1 - 8.10. - 12.10. 6.0 1.3 
15.6. 	- 	19.6. 13.9 7.9 13.10. - 17.10. 0.1 
20.6. - 24.6. 13.1 3.1 18.10. - 22.10. 1.3 - 
25.6. - 29.6. 17.1 - 23.10. - 27.10. 2.8 2.2 
28.10. - 	1.11. -0,7 17.6 
30.6. - 	4.7. 14.5 0.7 
5.7. - 	9.7. 13.2 4.4 2.11. - 	6.11. -0.7 6.3 
10.y. - 14.7. 16.4 •••• 7.11.- 5.4 9.4 
15.7. 	- 19.7. 16.8 4.1 12.11. - 16.11. 1.6 8.5 
20.7. - 24.7. 17.0 16.3 17.11. - 21.11. 2.0 1.2 
25.7. - 29.7. 16.4 4.1 22.11. -- 	26.11. -2.7 9.6 
30.7. - 	3.8. 14.1 17.0 
4.8. 	8.8. 15.6. 4.4 
9,8. - 13.8. 17.3 SO 
14.8. - 18.8. 17.1 
19.8. - 23.8. /3.7 
24.8. - 28.8. 14.4 

